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Xeha,-i iran l-lniiarrg,undang F,erkawirran irr i nerupakan
s;uatu keberhasilan politik hukum di hidang unifikasi hukurr
perkalJirian yang berlaku untuh seriua warga rte+ara., tetatri
lebih dari it.u, l--lidarrg hukum perkawinan termasuk laparigan
hukurr yarig sarrgat peka, karerra rrenyerituh rrilai budaya dan
serldi seitd i agana atau k"epercayaat-r. Sirrgkatnya k:r.erra rra-
salah perkawirrari irri nrerupakari suaf-r: hal ],ang sarlgat pchok
dalanr kehidupan mariusia, sehingga tidak harrya nerr_rpal.lan
Iemb'dea h-ernasy a.x aF.aLan , Let api juga lenrbaga lieagamaan yanp_:
ada dalan'r kehiduparr nar-rusi:,r di duhia. ir-ri
Per.l.:awirran a.rtt ar agarta seberrarr-rya bukaniah suatu
yanEi rjed(lr'haria. tet.ap i rremer l-ukari penikiran telir.a.rg ua_
tl a.arnEj.n a p,elaksarraan perkaWilarr anLat z.ga.nta ii-Lr yarig menja_
rl r nri,.sir Iah, F.at eri,a Llrraiang,uridang per.kawirran merlem[]at-kan
iie'"er f uan huiiurr aganra ,ebag,ai s.j lah satu syrTr:aL .rarnyE.
perk:wiriarr.
Keabsahan suaLu per.kaririarr adalah sarig-ert 1.,enL ing
rlrLi.r ya i-raih ciari t;ee:L aearla d rrt'r kr.:rrasyarakatarr, Kaurrun
(lt1r i :iegi a,earta da.n kenasyat:aF,aLan, rraupurr dar:i segi hu-
iiunr; c1ar.i segi aga.ma dar-r kenasyara.!:alarr suar,u perk-i.r.tins.11
ys.rtE saf\ rrerrri::er.ikarr i.asa anan ,Jan LeiLeranr kepada pa.rariEzTt
'la.ne ,eL-.sangkutan, karena sesuai dengan norma yang ber.laku
rla.iarrr nasyaral.:at. Dari. segi hukun suatu perkawirran yarrg
rrah nenj.nbulkarr akibat hul.lrlm yarrg sah puia.
Hai ini sarrgat- menurrj ang i-erbentuknya keiuar.Ela Lrahagia darl
kekal br:rdasarf:an Ketuhar,ar, Yarig Maha Esa L-,eserta tu.j uan
yan4 nendak dicapai oleh sutau perkawinan sebagainrana di
rumuskati dalarn tr,asa1 1 Urrdarig-Urrdarig Ncrnror I ,lahr:rr 1924.
Dengarr aLasarr sepe-r.t i itu 1ah , fiiah.a lrnt-uk niengetahu i
l-.ragaimarra pelaksanaan per.kawinan antar aElama setelah br:r_
lakurrya IJndang-UrrdarrE l{o . 1 Ta|rurr 1974 d i Kantor. CaLat ar,
Sipil Kabupal-err Sidoarjo darr bagairrarra pula cirra penye-
lesaiannya bila terjadi kesulitan dafanr perkawirran a t"ara
agarra karena d i dalam pasal T ayat ?, Genierrgde I{ur l i j ken
Regeling ( selari.juLnya disi.rrgkat GHR) disebutkan bahr.la :
"Per'bedaarr agama, banEisa ai_au asaf itu sama :ekali bukan_
1ah nrerrjadi halangan perkawirrari'. l,iaI.:a. dar.i itu, p.,erl.:ani
rta'. ant-ar agan'ra setel.air berial.lurrya Urldang-Undarrg N orie._r r. 1
1'ahun 1974 d i Kabupater-i S idoar.j o mer.upakan pokok perrba
hasan cialam periulisan yarlEi menafik darr rrenjadi alasan saya
rinLuli riem j. lih judui shripsi irri.
Tujuari penelitiarr adalah urltul.i mencari jawaban dari
per'niasalahan yan€i dapat cligunakarr sebagai bahan r:ntuk pe,
riyusi-nalr skripsi. Urrtuk kebenarari dari skr.ipsi ilu sendir:i
yaj-rg dapat diperlarrggungjawabkan khususnya tentang perka
rn r ri ar; aritar a agafi a sete 1 ah ber I aliurrya IJrrd arrg_lJrrd ang I,loRlo r.
1 t a I-'un 1974.
Dalani skrips j. ini s.1ya nir.nggurraker: perredakaian Yu-
rlciis rrormat-if yaitu f)erldekaLarr derrgan berparrgkai pada dua
asp€k :
Aspek yuridis, ),aitu hukuni perkawirian d j_dalarr Undang
Undang I'l onic,r 1 tahun 13?4 yang merupakan hukum perka-
wirrari yarrg be:'sif at riasional. yang rrerljaal i p,enghar. arrg
bagi pe:'kaRinarr a.rilar. agana.
Astr'ek agarra, yaitu hetenluai-i-keLenl_uan agana apapun juge
yarrg tidak rienga!-rjurkan dilarrgsLrrrCkannya perkawirran an-
Lar aEana.
0leh karena itu data utama yang dipergunakarr a,lalah data
sekurrder. Dat-a sekunder. yarlg dipergunal"lan adalah Undarig-
'tJndarrg l{cnror 1 tahun 197.1 j !:r . Per3tur.an pener in+_ah Ncnior g
tai-rurr 1975 darr GHR serta ]iteratur. yang ber.l..ai tan derrga.rr
sl;ri1.'si. SeiairjuLnya dat-a seliurder' ini didukurrg c,iei-r Lia:a
pr lrii,ir' L,er'Llpa t"Tar,ialtaara det-!gait pe.i abat Karrtor. C:,t_at.arr Si-
pil., Kanlor. U.r.'usarr Agarra clarr Peridela ,li Si.iL.'ar.,ic).
I,int-uk n:*riyr-rsr:n :kr.iF,:;i ii-ri, l.r,ngka.h awaI s,laIaii
.,li:,trg:,ri rrenrLraca p€iratur.aIl per.r.ttalar.il-urrr)a.ttp,zrt ci i., it I ii:er.at.i.ir
yFrn!3 arla liaitalrnya ,-jerBa.fl sl..ripsi. s;.:t,el6ia i i_ah;1p 1--.,elgeira lan
dari r,+nr:rrrllipan t:ltmu:lan lia::a1ah at:iu tta.ter.i ;,, e n u i i :r i_r r , . Se,-
Lrrrr.i tiliya Frealgu(rpulan r-lat-a. ,Jiiurr j attE de garr l.rrr.ianarar;..
Dat.'.t :/a. g, :;udah t r: r. k i-r r:r p Lr i diotah ciei-rg:, rrei_od.-- rlr:
riitkt if , yait-r.i bert,_, 1ak dar.i nal yi1[g i]trruni ia 1ah tr,er.:rtura.ri
g,t,rr.r rclang-rtrrdzrtrgarr l-ie hel yang khitst.is ialah nrasalair y:1nE;
ir+n,1; li 
'l i t,aita-.;. ,
Alraii-:ris ,laie ]/:ng d ip,er131111s;31i cielan :;l;ripsf ritri
l/a-ii,ll Br-ral i::rl i",,:,a},a i":u!-ir i-:11- jf .lctlEjijii '.-u.iijalr Llitt_ri!t .l jF rjt
!ri.j n fr i t' i li. i1[ ].tt:jian y:lt1€ i,e-r:jii'::i cl rl :; ir r i ;-, i_ I i iifJ.,Jliji:_ t';il_.r
yiliig nieilil'-ii. i lr.;.ir g j-:j.iarfi 3 i'i:.i-r :il, iti:r r:l-trii. L;l el. ita.yEat:1 ir ti ,::i;r
y;irr; ,i 11,'-r;, j.'|- i., tiai; f,err \jttj-i. a'.rtit'l:,.,r- ztt;!\:4 ::i.;tt.tr.r t ij.; . lre il i:'r
l{1| I-i'rrirr gi,Iirl,: i iir _
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j;:r i1ia. ;r:f r-jl,',i it, iiir I I il-.ij l r € I i r_- j I ir, t : j-l I_.ei-lirt"iit:1lt ata-,ajajt:3 Ilili-(ir
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--;:., 1,1|f-,':t1., i'iitrg atl:. ,.lalarri i.:i,..:,lrtuan p,a:tr1 .11 i e- 1.41-,t_11. vr;i
:'aiir(,J'ilrf.air i'lrtnir-rr fJ l':ihLtrr .j il'|1 y;t.np nr e ii 
,.2 a i a f- ::. r I l:;ilri,,r l_, 1-, r: t,
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tr, e r- il ir.t^, i I r ;i t-r yariE a-t:r:i3T? Islanr :aja yirrig ntotr.i acl i t_t t:
r er"1a.i rg Kaiilc'r ijrusar-r AEa(rna.
['e]aksanaarr Fencatat_aI perkaw:iriarr antar. aElirr.la yar-iEl
ri 'i.l al::-iar-iak5.n dt Kantctr {a+.at-zrr Sipii it_ri tida.k nrerrutup 1,. e=
,riirrrEliiritarj ut'rt.r.lli {liL.}ah, ka.rerta saf a }-r ..:jaiu piha}.1 r-_ i,la.!t rrre_
trerrrllt :-jyai.a1_ -syaral_nyE 
..,,arrg le 1ah dilerri_ukal cil:.iani ne 1a.h_
t: at ialia n pet. kaw irr aririya ie r.sel,,u t . Urr t_r] k i Lr.] nre r.e l:a d a;,a f_
riiii:rgilj aiiar F E:i'iii.,h.ran kepada Petga.cliian Iieger-i 3a--cr!ipai.
sgar ]irerrLlet i l.-an i j iri keF,ada l(ief eLta urrl--uk rr* larrErunCl.iar,
rrFrkslvinanrlya dan licatatkarr d j Karillr Catatarr Sipil.
Akhirrrya dapaL ditarik kesimpularr sebagai fiei'ikut. :
{lHR {S. 18S8 I'l orr': r' 158) it-u telap ber:1aku dalarr g.,e1aksa -
f lean p'ef ka illarr arrr.ar aflanta Se1;:nra Un'larrg-iJnd.rtrE N.'n,,:" L
Tahuri 1974 itu tidah rrFrrgatLlrrrva, :;eba.gainrana yaytg diat.rrr
dalarr Alurarr Perali.hari Pasal 66 Undarrg-UririariEi lq.rinor: 1
T a lLr: rr 1Sl74 .
